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LA VILA DE MONTBLANC: AGRICULTURA, URBANISME 
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El treball que presentem vol intentar donar a conkixer la situaci6 
agrícola, social i urbanística de la principal població de la comarca de 
la Conca de Barbera, cap al segon quart del segle XVIII. 
En un primer moment ens proposarem realitzar una reconstrucci6 
de la Vila Ducal de Montblanc, el més general possible, amb un intent 
d'aproximar-nos a la historia total. Per a aconseguir aquesta finalitat era 
necessari esbrinar els diferents aspectes tals com la demografia, la pro- 
pietat i la distribució de la terra, la ramaderia, la composició urbana, 
les activitats industrials i altres mitjans de producció; així com l'estra- 
tificació social entre famílies i individus, la ideologia o mentalitat pre- 
dominant en I'kpoca, els costums, els elements institucionals, etc. 
Aquest objectiu inicial no es va poder acomplir en la seva totalitat, 
car vam haver d'adaptar-nos a les fonts historiques conservades. En 
aquest aspecte ens trobarem amb greus dificultats, ja que els arxius de 
la localitat (municipal i parroquial) han sofert diverses destruccions al 
llarg de la seva historia; i més tard, han estat expolliats sistemAtica- 
ment. Així doncs, ens varem centrar en l'estudi exhaustiu de l'única 
documentació referent al segle XVIII, servada a 1'Amiu Municipal de 
Montblanc: el cadastre matriu corresponent a I'any 1731. 
En conseqiikncia, amb aquest treball, hem volgut presentar un es- 
tudi de Montblanc en el 1731, que resulta una detenció en el temps. 
Perb, alhora, també hem intentat situar la Vila Ducal en el marc his- 
tbric de la Catalunya divuitcentista; i més concretament, procurar en- 
treveure el paper que jugava o podia jugar en el Corregiment de Tarra- 
gona; i finalment, a grans trets, temptejar la possible evolució al llarg 
de la centúria. 
La tesi de llicenciatura comenGa amb un estudi del medi natural 
del departament administratiu que forma la comarca, per6 més especi- 
ficament es centra en la Conca de Barbera estricta, i especialment en 
el terme municipal de Montblanc. Aquest capítol ja ens deixa entreveure 
que la principal activitat dels montblanquins del segle XVIII ser& l'agri- 
cultura, basada fonamentalment en el conreu de la trilogia mediterra. 
nia. Ara bé, d.egut a la configuració geografica del terme, amb una part 
abrupte i mu:ntanyosa, far& que extenses zones restin improductives. 
En una segona part ens detenim a fer una anhlisi del marc histbric 
de la Vila Ducal, des de la Reconquesta fins a l'kpoca de confecció del 
cadastre. S'ha d'esmentar que mereix un grau d'atenció preferent 
1'Edat Medieval, &poca de plenitud, car Montblanc va aconseguir Csser 
una de les principals poblacions de Catalunya. Perb l'esplendor es va 
truncar amb les pestes i guerres dels segles XIV i x v .  A partir d'aquest 
moment, la Vila iniciar& la decadkncia, que no es superar& fins passada 
la meitat del segle XVIII. Per tant, l'estudi en si, es concreta en el Mont- 
blanc d'abans de la represa de la divuitena centúria. 
En el 17311 la Vila es trobava en un període que podríem denominar 
de recuperació demogrhfica. A comenGaments de segle aconsegueix el 
punt més baix de població de la seva histbria; pero en la data que ens 
ocupa ja es mostren signes de recuperació, que s'evidenciaran clara- 
ment al llarg del segle. En el Cens del Comte Floridablanca, la poblaci6 
haur& doblat amb escreix. 
L'activitait primordial dels montblanquins serh l'agricultura, i tota 
l'economia local (i fins i tot comarcal) girarh entorn seu. 
En el capítol dedicat a l'agricultura, en un primer moment fem un 
estudi que resulta repetitiu intencionadament. Amb una acumulació de 
dades, bhsicament pretenem oferir una quantificació de la riquesa de 
les quinze partides que componen el terme municipal. En cada una s'in- 
forma dels conreus existents, de la distribució de la propietat i de la 
relació de propietaris. L'anhlisi ens permet averiguar la distribució dels 
cultius dins el mateix terme i constatar una parcel.laciÓ fragmenthria, 
amb una dispersi6 bastant notbria de les finques d'un mateix propietari. 
Aquest treball parcial ens permet passar a un estudi global de l'agri- 
cultura, on s'examina cada conreu per separat, la distribució general 
dels cultius i del terreny improductiu, així com de la propietat agrícola 
i les característiques dels seus propietaris. 
En l'any 1731, en el terme municipal de Montblanc domina el poli- 
cultiu. Els conreus s6n típics de la Conca Mediterrhnia: vinya, cereals 
i oliveres. Sens dubte, l'esmentat sistema ofereix majors probabilitats 
de subsistkncia en moments delicats, ja que si bé, el monocultiu pot 
donar grans ganhncies (com en la vinya), el riqc 6s major en cas de per- 
dre's la colljita. Els pagesos de Montblanc, ben segur, de mentalitat con- 
servadora i reticents als canvis, no substituiran els cereals per la vinya, 
o empendra:n la rompuda, fins que vegin ben clar les oportunitats d'aug- 
mentar els !seus ingressos. Aquest fet es produirh una vegada superada 
la meitat de segle. Llavors la plantació serh molt rhpida; i cap al 1780, 
la vinya ja esdevindrh el conreu hegembnic per excel.l&ncia. 
En el segon quart de la centúria tots els conreus es distribueixen 
en superfícies molt reduides, principalment els de regadiu (sembra de 
regadiu i horta), que creixen pels voltants dels rius Francolí i Anguera, 
així com de les skquies. 
En la majoria de les parcelles els cereals estan associats amb la 
vinya i les oliveres, que junt amb els noguers apareixen dispersats pel 
terme i normalment fan d'arbres d'antara. 
El terreny conreat no arriba a cobrir el 40 % de l'extensió del ter- 
ritori. La resta és ocupat per i'erm, pero tambC hi ha un petit percen- 
tatge de bosc i roquissers. La zona improductiva s'escampa per grans 
superficies a l'est i al sud, car són les parts més abruptes. 
Igual que en d'altres poblacions del Principat, i'estratificació en el 
repartiment de la propietat agraria es acusada; i per tant, si l'agricultu- 
ra és i'activitat fonamental de la majoria dels montblanquins, el nivell 
d'ingressos de moltes famílies, sera precari, puix que quasi les tres 
quartes parts dels propietaris tenen superfícies inferiors als cinc jor- 
nals, i bastants no superen els dos. 
De la mateixa manera que en la resta del Corregiment de Tarrago- 
na, la ramaderia esth subordinada a l'agricultura. Malgrat tot, un dels 
passos per a cometre la rompuda ja esta donat: la substitució dels ani- 
mals lents (els bous) pels animals lleugers (les mules i els ases), que 
seran necessaris amb l'expansió dels conreus, cada vegada empla~ats 
en zones més llunyanes; i amb la implantació de la vinya, que no ne- 
cessitar& una calada massa fonda. 
Els animals de tir estan molt repartits entre els contribuents. En 
canvi, el bestiar boví i oví resta concentrat en pocs propietaris, entre 
els quals destaquen els pagesos. 
El mateix que succeeix amb la ramaderia, també es pot dir referent 
a les activitats industrials, ja que totes, a excepció dels pous de neu, 
són un complement de l'agricultura. Es tracta d'una industria de pro- 
ducci6 local, o com a maxim comarcal, enfocada a garantir les necessi- 
tats bhsiques de la comunitat. 
En aquesta epoca, I'exportació és ndla, llevat de la producció de 
gla$. Perb a partir de meitat de segle, l'elaboració d'aiguardent aconse- 
guirh un gran avenG: en el 1731 el cadastre només comptabilitza cinc 
olles d'aiguardent; pero vint anys més tard, en el 1754, ja se'n coneixen 
cinquanta-tres. 
Les activitats professionals dels menestrals i artesans seguirien la 
tbnica ja marcada per la indústria. Pel seu nombre elevat sobresurten 
les professions que s'ocupen de satisfer les necessitats essencials de la 
població, entre les quals destaquen les dedicades al vestit i al cal~at. 
Més amunt ja hem indicat que Montblanc es troba en una fase de 
recuperació demogrhfica. Aquest fet tarnbé s'evidenciara en el casc urbh, 
ja que es contemplen moltes cases derruides i carrers practicament des- 
habitats. 
Mercbs a les afrontacions que dóna el cadastre de cada finca urba- 
na, hem pogut reconstruir un plano1 de la Vila Ducal, on s'observen 
els nuclis d'infubncia i la distribució dels diversos immobles. 
En esshcia, el nucli residencial de categoria coincideix amb el co- 
mercial o botiguer, ambdós situats a la P l a~a  Major, i en els trams 
centrals del carrer del mateix nom. Els voltants de la P la~a  són poblats 
per un sector de categoria intermitja, on sobresurten els menestrals i 
pagesos. En ],es zones allunyades de l'esmentat centre, predominen 
els casals de menor categoria, en propietat, en molts casos, de jornalers I 
i d'alguns pagesos de baixa condició econbmica. Malgrat tot, perb, la 
barreja sbcio-professional és constant en la immensa majoria dels carrers. 
El centre industrial divergeix del centre residencial-comercial, car 
s'empla~a a l'cexterior del recinte fortificat, en el Raval i els masos dis- 
persats pel terme. Les poques activitats industrials que radiquen a l'in- 
terior del casc urbB són en realitat un conjunt d'oficis que s'ocupen pri- 
mordialment de les necessitats basiques; sobretot, destaquen les rela- 
cionades amb la producció de pa. 
Finalmenl:, hem d'indicar, que el poblament no ha sortit del recinte 
de muralles (a excepció del Raval); i que en comparació amb els segles 
anteriors, la zona edificada s'ha reduit notablement, ja que tota la part 
oest del nucli urba resta per habitar. Aquesta zona, amb l'augment de- 
mografic que registrar& Montblanc al llarg del segle, permetrh donar 
cabuda als nclu vinguts o a les famílies de recent creació. 
La població, basada en una economia agraria, es sustenta també en 
una societat (agraria. La meitat dels contribuents amb una aportaci6 a 
l'impost del 50 % de la riquesa, s'integren en el sector primari, amb una 
importancia num&rica dels jornalers, i en segon lloc, dels pagesos. 
La majoria dels artesans i menestrals, complementarien llurs oficis 
amb els treballs agrícoles, car niolts disposen d'algunes parcelles, si bé 
&escasses diimensions. Igualment, alguns posseeixen uns pocs animals 
de tir que e1.s ajudarien en les feines del camp i Bdhuc servirien per 
transportar als productes que elaboressin. 
Els individus privilegiats i no productius econbmicament (vídues i 
hereus) reste:n exempts del pagament de la variant de l'impost perso 
nal. Representen gairebé una quarta part de la població i dominen el 
20 % de la ri~quesa. Alguns d'ells, principalment els notaris i el ciutadans 
honrats, junt amb bastants pagesos, s'emplacen entre els majors poten- 
tats de la Vila. 
Així doncs, en l'estratificació sbcio-professional s'observa una gran 
concentració dc la riquesa en el vbrtex de la pirhmide. Un 90 % de la 
població aporta a l'impost menys de 150 rals, i més de la meitat no arri- 
ben als 50. ,4quests Últims es poden considerar com a simples assala- 
riats; 6s a dir, podrien tenir alguna propietat, perb seria insuficient per 
a viure; i per tant, haurien de treballar una part de l'any <ca jornal*, 
per tal d'obitenir un nivell de vida un xic més elevat. 1 
En el repartiment del pagament dels diferents conceptes en qui? el 
cadastre divideix la riquesa de la Vila Ducal, igual que en altres locali- 
tats del Corregiment, es denota una neta preponderhcia de la variant 
del personal i de l'agricultura, amb un 40 % de l'aportació total en cada 
cas. Amb una menor valua econbmica, segueixen de lluny, tots els al- 
tres conceptes: finques urbanes, ramaderia, activitats industrials, emolu- 
ments ..., perb ja cap supera el 5 %. 
En conclusió, 1731 és un any de reconstrucció i de provisió de forsa 
econbmica de la Vila Ducal per a poder participar en el futur desenvo- 
lupament econbmic del Principat, que s'iniciar8 a partir del primer ters 
del segle XVIII. 
La documentació emprada ens ha aportat dades demografiques (a 
falta de llibres de l'Arxiu Parroquial); hem pogut conMxer amb detall 
l'economia de la Vila, la distribució de la propietat, ja sia rústica, ur- 
bana o industrial, la composició de la ramaderia, i l'estructura social. 
Aquest treball ha pretés analitzar l'economia montblanquina en un 
moment determinat sota les limitacions que imposa la font d'origen fis- 
cal que hem utilizat. Creiem que hem acomplert l'objectiu assignat: 
donar una visió, a partir de la documentació cadastral, el mhxim deta- 
llada i exhaustiva del Montblanc de 1731, data en quk encara no s'ha- 
vien produit els grans canvis, que més tard, condicionaran la fesono- 
mia de la Catalunya divuitcentista. 
Fonamentalment, el Reial Cadastre ens ha demostrat que la Vila 
Ducal (i segurament tota la Conca de Barber2) situada en la Catalunya 
interior, encara no ha iniciat l'expansió que ja és característica de les 
comarques del litoral. Aquesta incorporació es produir2 una vegada su- 
perada la barrera de la meitat del segle i tindra el seu punt culminant 
a finals del segle XVIII i durant el x r x ,  fins al desastre provocat per la 
fikloxera, en qub Montblanc tornarh a viure uns moments dramhtics. 
